
















































































い 1955 年 6 月 15 日の『ニューヨーク・ポスト』





















う」ことだからである（“Production Code” 139, 
148）。実際、PCA文書に含まれる製作開始以前




























































































































































































































とができる（Only CinemaScope Could Do 








































































































































































後の出来事である（Our story has nothing 






































































































































































ドルなのだ［図 15］。『七年目の浮気』の 4 年後



























































































































































































開 直 後 の 驚 き は 、 業 界 誌 『 ヴ ァ ラ エ テ ィ 』








































































































































































































委ねるように促し（Don’t talk. Don’t fight it. 
Relax. Go limp. ［. . .］ Let it sweep over you）、
さ ら に 「 大 抵 こ の 曲 を 聴 く と 自 制 心 を 失 う
（Frequently, people go to pieces listening to 
this）」「身体ががたがた震えだして、全身に鳥肌
が立つ（It quakes them. It shakes them. Makes 














































し』（All Quiet on the Western Front, 1930）や










di biciclette, 1948、アメリカ公開は 1949）もあっ
た。（Castleman and Podrazik 49; Edgerton 121-
122; Caesar and Friedfeld 218-236; Inman 40-
46）。
そうした中で、『地上より永遠に』のパロディ
「地上より人知れぬ何処に」（“From Here to 
Obscurity”）は、『七年目の浮気』のPCAでの脚
本審査が終了するおよそ 1 年前の 53 年 9 月 12 日
に放送されている。『地上より永遠に』のニュー































































































Picture Association of America, Production Code 
Administration Records）に含まれており、上述
のコレクションの一部をマイクロフィルム化した 
Hollywood and the Production Code: Selected 
Files from the Motion Picture Association of 
America Production Code Administration 

















































声」（The Voice of the Girl’s Conscience）との会
話が見られる。Dramatists Play Service版の上演



























の コ ロ ン ビ ア 社 か ら 訴 え ら れ て い る （ C o . 





の判例（Columbia Pictures Corp. v. National 
Broadcasting Co., 137 F. Supp. 348 （S.D. Cal. 
1955））の詳細は、Justia Corporate Center が運営
するウェブサイトJustiaの以下のURLで見ること
ができる（2017 年 1 月 31 日確認）。http://law.














That Heaven Allows, 1955）のテレビや、父親の帰
宅にも気づかず子供たちを没頭させる『灰色の服
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